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Editorial
Este número monográfico está dedicado a la obra de uno de los arquitectos más impor-
tantes de España del último siglo, Miguel Fisac (1913-2006), como sencillo homenaje
por su reciente desaparición (12 de mayo de 2006), pero cuyas obras trascienden más
allá del hombre.
Informes de la Construcción fue para Miguel Fisac una revista donde expuso una buena
parte de su extensa obra, dada su gran relación con el Instituto Eduardo Torroja. Son más
de 25 los artículos que publicó en Informes de la Construcción, el primero en el año 1950
(nº 19), con la iglesia del Espíritu Santo, en la calle Serrano, sede del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y su último artículo en Informes, fue en el número 499-500,
pocos días antes de su muerte, cuando le solicitamos una participación especial, y apro-
vechamos para recordar sus cuatro primeros artículos en la revista.
Ante la llamada que hicimos a diferentes personas para escribir en este número home-
naje a Miguel Fisac, fueron muchos los profesionales que manifestaron su interés, sin
embargo, hemos tenido que limitarnos a los siguientes:
• Francisco Arqués, experto en la obra de M. Fisac.
• Ricardo Aroca, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).
• Ramón Ruiz-Valdepeñas, presidente del Colegio de Arquitectos de Ciudad
Real y director de la Fundación Miguel Fisac (2005).
• Fidel García Cuéllar, teólogo e historiador.
• Sara González y Fernando Sánchez-Mora, miembros del equipo de arquitec-
tura, Tresmasuno Arquitectos, estudio donde estuvo activo Miguel Fisac, y
desarrolló sus últimas obras, aún en construcción.
• Fermín González Blanco, arquitecto Comisario de la Exposición sobre Fisac.
• M.ª Paz Aguiló, investigadora sobre el mobiliario del CSIC.
En la última parte de este número Monográfico, se publican nuevamente en nuestra revis-
ta dos artículos de las construcciones que consideramos más representativas e innovado-
ras de Miguel Fisac:
• El Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (Informes de la Construcción, nº 84, año 1956).
• El Centro de Estudios Hidrográficos en Madrid (Informes de la Construcción,
nº 157, año 1964).
Además de este número especial dedicado a Fisac, la revista Informes de la Construc-
ción seguirá publicando sus obras, así como otros escritos que por limitación de espa-
cio no han podido aparecer en este número.
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